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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuat Sistem Pakar  identifikasi penyakit ikan lele pada Eka Mandiri
Tuntang, Kabupaten Semarang Pada penyakit ikan lele Dumbo metode penelitian menggunakan Model R&D
(Borg & Gall, 1983) yang disederhanakan. Pengembangan Sistem ini menggunakan Sofware Microsoft
Visual 2015, Sistem pakar identifikasi penyakit ikan lele dibangun menggunakan Metode Forward Chaining 
sebagai metode untuk mengetahui penyakit dengan  fakta awal yang memberikan suatu aturan dan
menghasilkan Konklusi pada penyakit ikan lele. Hasil penelitian berupa Prototype produk sistem pakar yang
telah diuji dan hasil yang baik untuk menyelesaikan masalah penyakit ikan lele.
Kata Kunci : Penyakit Ikan Lele, Microsoft Visual  2015, Forward Chaining, Research and
Development (R & D)
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ABSTRACT
This study aims to create an Expert System of Catfish disease identification in Eka Mandiri Tuntang,
Semarang District At Dumbo catfish disease research method using simplified R & D Model (Borg & Gall,
1983). Development of this system using Microsoft Visual Software 2015, catfish disease identification expert
system was built using Forward Chaining Method as a method to know the disease with the initial facts that
provide a rule and produce conclusions on catfish diseases. The result of research is Prototype of expert
system product that has been tested and good result to solve catfish disease problem
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